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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest opisowi struktury gatunkowej dyskursu dra-
maturgicznego. W centrum uwagi autorki pozostaje kwaliÞ kacja gatunkowa mówienia boha-
terów. Na podstawie utworów wspóáczesnych ukraiĔskich dramatopisarzy przeanalizowano 
sposób mówienia bohatera sztuki jako osobowoĞci jĊzykowej. SpecyÞ ka gatunkowa zacho-
wania jĊzykowego postaci literackich ksztaátuje tekst dramatyczny jako hipergatunek.
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ABSTRACT. Genre structure of drama discourse is presented in the article. Our attention 
is focused on genre qualiÞ cation of characters’ speech. A character and their speech presentation 
are analised as a language personality on the material of plays of modern Ukrainian playwrites. 
Genre speciÞ city of characters’ language behaviour forms dramatic text as a hypergenre.Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɽ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɳɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɱɢɫ-ɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ. ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɰɶɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɩɟɜɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɸɠɟɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧ-
ɧɹ (ɱɢɬɚɱɟɦ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɦ, ɚɤɬɨɪɚɦɢ), ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɭ ɜɢɫɬɚ-
ɜɭ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɿɽʀ ɜɢɫɬɚɜɢ ɝɥɹɞɚɱɚɦɢ, ɤɪɢɬɢɤɚɦɢ, ʀʀ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪ-
ɝɭ, ɜ ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɩɨɧɹɬɬɹ ‘ɞɢɫɤɭɪɫ’ ɞɟɞɚɥɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸ ɫɬɚɽ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɹ ȱ. Ƚɨɮɦɚɧɚ, ɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɸ ɜɢɫɬɚɜɨɸ1. ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɬɟ ɚɬɪɭ 
ɉ. ɉɚɜɿ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɜ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɰɟɧɿɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɢ, ɜɜɚɠɚ-
ɸɱɢ, ɳɨ ɫɰɟɧɿɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɫɩɪɚɜɞɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤ-
ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɢɥɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɸ. ɍ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹɯ ɧɚ ɘɛɟɪɮɟɥɶɞ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ „ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɯɬɨ ɡ ɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ? Ɂɚ ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ?”. ɉ. ɉɚɜɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ „ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɽ ɪɨɡɦɨɜɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɡɚɦɿɧɢ ɞɿɚɥɨɝɭ-ɪɨɡɦɨɜɢ (ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɨɛɦɿɧ): 
1 ȼ .  ɂ .  Ʉɚ ɪ ɚ ɫ ɢ ɤ ,  əɡɵɤɨɜɨɣ ɤɪɭɝ: ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɵ, ɞɢɫɤɭɪɫ, Ɇɨɫɤɜɚ 2004, ɫ. 17.
260 Ɉ .  ɋɚɯɚɪɨɜɚ
„ɍ ɞɿɚɥɨɡɿ-ɪɨɡɦɨɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɰɟɧɿɱɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ. 
ɍ ɧɟɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɢ) ɦɨɜɥɟɧɧɽ-
ɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɥ ɡ ɬɚɤɨɸ ɠ ɮɭɧɤɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɫɰɟɧɿ”2. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɬɟɤɫɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɲɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɩɨ-
ɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɬɚɜɢ, ɚɥɟ ɣ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɳɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɣɨɝɨ ɡ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɛɭɬɬɹɦ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɣɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹɦ, ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, –– ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɰɟɧɿ ɹɤ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ, ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɯɭ-
ɞɨɠɧɿɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ.
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɽ ɨɛɪɚɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɽ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɞɪɚɦɚɬɭɪ-
ɝɿɱɧɨʀ ɞɿʀ. 
Ɍɨɦɭ ɠɚɧɪɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ⱥ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɟɣ, ʀɯɧɿɯ ɫɬɨ-
ɫɭɧɤɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ3, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱ-
ɧɨɦɭ4, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɦɭ5 ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. Ƚɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɢɫɭ ɽ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɨɥɨɞɢɦ6. ɀɚɧɪɨɜɢɣ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɜɚ-
ɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚ ɳɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ. ȼɿɧ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿ-
ɚɥɶɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. 
ɍ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɥɸɞɢɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɿ ɦɨɞɟɥɸɽ ɠɚɧɪɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿ-
ɤɭ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩ’ɽɫɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɬɟɤɫɬɢ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ7.
1
ɍ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿɣ ɩ’ɽɫɿ Ɉ. ȱɪɜɚɧɰɹ ɉɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɝɿɩɟɪɠɚɧɪ „ɬɨɤ-
ɲɨɭ”, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. 
Ɂɦɿɫɬɨɦ ɟɮɿɪɭ ɽ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧ-
ɞɢɡɦɭ. Ɂ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɩɟɜɧɚ ɩɚɪɨɞɿɹ ɧɚ ɮɟɦɿɧɿɡɦ ɚɛɨ ɧɚ 
ɿɧɲɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩ’ɽɫɢ ɜɟɞɭɱɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɚɤɬɢ ɬɚ ɠɚɧɪɢ, 
ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ: 
ȼ ȿ Ⱦ ɍ ɑ Ⱥ . Ⱦɨɛɪɢɣ ɜɟɱɿɪ!
ȼ ȿ Ⱦ ɍ ɑ ɂ Ƀ . ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɹɤ ɿ ɳɨɬɢɠɧɹ, ɦɢ ɡɧɨɜɭ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɟɮɿɪɿ, ɿ ɡɧɨɜɭ 
ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɡ ɜɚɦɢ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɟ, ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ, ɩɪɨ ɧɚɛɨɥɿɥɟ...
ȼ ȿ Ⱦ ɍ ɑ Ⱥ . Ɍɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɲɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ — ɨɫɨɛɥɢɜɚ. Ɍɨɦɭ, ɳɨ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢ-
ɬɢɦɟɦɨ... ɩɪɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ. Ɍɚɤ-ɬɚɤ, ɹɤ ɰɟ ɣ ɛɭɥɨ ɜɱɨɪɚ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɨ, 
ɬɟɦɨɸ ɧɚɲɨʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɫɬɚɧɟ ɰɟ ɧɟɩɪɨɫɬɟ ɣ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ 
ɹɜɢɳɟ, ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɦɭɫɹɬɶ ɞɚɬɢ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɲɨʀ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ.
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261ɀɚɧɪɨɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɉɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɬɚ ɮɪɚɡ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ 
ɞɿʀ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɱɨɝɨ ɽ ɬɟɦɚ ɪɨɡɦɨɜɢ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɬɢɤɟɬɧɚ ɩɪɟɚɦɛɭɥɚ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɨɡɦɨɜɢ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɜɧɢɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɣ ɠɚɧɪɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟ-
ɩɟɪɬɭɚɪ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ:
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ:
ȼɑ ɂ Ɍ ȿ Ʌ ɖ Ʉ Ⱥ . ə ɨɞɪɚɡɭ ɦɭɲɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢɦɭ ɬɟ, ɳɨ ɹ ɞɭ-
ɦɚɸ. ȱ ɬɨɦɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɤɨɦɭɫɶ ɭ ɫɬɭɞɿʀ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɰɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɩɨ-
ɞɨɛɚɬɢɫɹ. ə ɯɜɢɥɸɸɫɹ... ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɰɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɹ ɞɨɜɝɨ ɫɨɛɿ ɞɭ-
ɦɚɥɚ. ȱ ɜɢɪɿɲɢɥɚ –– ɫɤɚɠɭ ɜɫɟ, ɹɤ ɽ. ɍ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿ ɱɚɫɢ... ɨɬ ɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɲɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɦɢ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɜ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣ ɱɚɫ. Ȼɭɥɨ ɬɚɤ ɬɹɠɤɨ. Ⱥɥɟ ɦɢ 
ɞɭɠɟ ɯɨɬɿɥɢ ɜɱɢɬɢɫɹ. ȱ ɨɫɶ ɬɟɩɟɪ, ɤɨɥɢ ɞɢɜɢɲɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɸ ɦɨɥɨɞɶ... 
ɹ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɽ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɢɯ ɿ ɫɬɚɪɚɧɧɿ, ɪɟɬɟɥɶɧɿ, ɫɭɦɢɪɧɿ, 
ɚɥɟ... ɨɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɯɨɜɚɧɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɧɬɟɪɧɚɬɭ...
ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɽɸ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ 
(ɦɨɠɥɢɜɨ, ɤɨɦɭɫɶ ɭ ɫɬɭɞɿʀ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɰɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɩɨɞɨɛɚɬɢɫɹ), ɱɚɫɨɦ 
(ɧɚɲɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɦɢ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɜ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣ ɱɚɫ), ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ɂɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɿɞɟ-
ɚɥɭ ɞɿɜɱɢɧɢ (ɽ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɢɯ ɿ ɫɬɚɪɚɧɧɿ, ɪɟɬɟɥɶɧɿ, ɫɭɦɢɪɧɿ) ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶ-
ɫɹ ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɨɦɭ ɨɫɭɞɭ ɦɨɥɨɞɿ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ (ɤɨɥɢ ɞɢɜɢɲɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɸ ɦɨ-
ɥɨɞɶ...). Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɞɿɣɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɝɥɹɞɚɱɿɜ / ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɩɥɿɤɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ:
ȼ ȿ Ⱦ ɍ ɑ ɂ Ƀ . ɉɚɧɿ Ʉɚɬɟɪɢɧɨ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ, ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɬɟɦɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɦɭɥɶɬɢ...
ȼɑ ɂ Ɍ ȿ Ʌ ɖ Ʉ Ⱥ . Ɂɚɪɚɡ-ɡɚɪɚɡ, ɹ ɫɤɚɠɭ ɣ ɩɪɨ ɰɟ. Ⱥɥɟ ɞɚɣɬɟ ɦɟɧɿ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ. 
Ɉɬ ɭɱɨɪɚ ɧɚ ɩɟɞɪɚɞɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ, ɤɨɥɢ ɞɨɜɿɞɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɹ ɡɚ-
ɩɪɨɲɟɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɢɥɢ ɦɟɧɟ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ 
ɦɚɥɿɣ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ ɦɚɥɿɣ, ɩɪɨɫɬɨ ɠɟɛɪɚɰɶɤɿɣ ɩɥɚɬɧɿ ɧɚɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ȼɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɧɢɜɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɤɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ... ɜɨɧɢ ɩɪɨɫɬɨ...
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ ɚɛɫɭɪɞɭ, ɡɧɨɜɭ ɡɦɚɥɶɨ-
ɜɭɽ ɨɛɪɚɡ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ –– ɧɟɞɚɥɟɤɨʀ ɠɿɧɤɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɡɪɨɡɭ-
ɦɿɥɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɪɟɱɿ ɜ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɦɭ ɠɚɧɪɿ ɛɿɞɤɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɚɩɟɥɹɰɿɸ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ — ɤɨɥɟɝ. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɟɩɥɿɤɚɯ ɜɢɹɜɥɹ-
ɽɬɶɫɹ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɲɚɛɥɨɧɧɢɯ ɮɪɚɡ ɬɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɿ ɬɟɦɢ. 
ɉɨɫɬɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ. ȼɿɧ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɜɢɳɚ, 
ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɞɢɞɚɤɬɢɡɦɨɦ: 
Ⱦɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɥɿɞ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɜɢɜɚɠɟɧɨ. <…> 
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ –– ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɩɟɪɲɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ”ɦɭɥɶɬɢ”, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ”ɛɚɝɚɬɨ”, ”ɛɟɡɥɿɱ”, ɚ ɞɪɭɝɚ –– ɜɿɞ ɤɨɪɟɧɹ ”ɩɥɸɧ-
ɞɭɫ”, ɧɭ, ɰɟ, ɹ ɝɚɞɚɸ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ... ɉɪɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ ɡɚ ɤɨɪ-
ɞɨɧɨɦ ɜɠɟ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ, ɨɫɶ ɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɬɟɠ ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɞɪɭɤɭ ɬɚɦ, 
ɭ ɧɢɯ, ɡɛɿɪɧɢɤ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɚɜɬɨɪɿɜ (ɛɟɪɟ ɞɨ ɪɭɤ ɹɤɭɫɶ ɤɧɢɝɭ, ɱɢɬɚɽ 
ɬɢɬɭɥ). ”Ɇɚɥɬɿɩɥɚɧɞɿɡɦ ɟ-ɟ... ɮɪɨɦɡɟɽɫɬɟɪɞɟɣ ɬɭ ɡɟɬɭɦɨɪɪɨɜ”. Ɍɨɛɬɨ, 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɰɹ ɧɚɡɜɚ, ɹɤ... ”Ɇɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ ɧɟ ɦɚɽ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ”. 
262 Ɉ .  ɋɚɯɚɪɨɜɚ
ɉɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɭɠɢɜɚɽ ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɭ ɦɧɨɠɢ-
ɧɿ, ɡɧɿɦɚɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ:
ɇɭ, ɬɭɬ ɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɟ ɜɫɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɹ. ɇɚɲ ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɫɩɟɰɮɨɧɞɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ ɰɿɽʀ ɤɧɢ-
ɝɢ, ɫɚɦɟ ɡɚɪɚɡ ɮɚɯɿɜɰɿ ʀʀ ɜɢɜɱɚɸɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɳɨɫɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɦɨ 
ɿ ɜɢɞɚɦɨ ɬɭɬ, ɭ ɧɚɫ, ɹɤɢɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɤɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɬɨɠ, ɹɤ ɰɟ ɭɫɿ ɦɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧ-
ɞɢɡɦ ɿɫɧɭɽ ɿ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ, ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɨɦɭ. Ⱥɥɟ ɿɫɧɭɽ. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɬɚɽɦɧɿ ɤɨɞɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ:
ə ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɤɪɢɸ ɧɟɜɟɥɢɱɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ: ɹɤ ɦɟɧɿ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɟɳɨɞɚɜ-
ɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɡɚɫɿ-
ɞɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɫɟɧɚɬɭ. Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɬɚɤ 
ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɭ, ɚ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦɭ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɜ ɩɨɛɭɬɿ, ɨɫɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ-
ɝɨ ɧɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɨ ɦɨɽ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɟ — ɦɨɠɥɢ-
ɜɨ, ɿ ɰɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɭ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ 
ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɡɚɬɨɪɤɭɜɚɬɢ ʀɯ, ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ! Ɍɨɛɬɨ, ɬɟɦɚ ɰɹ 
ɞɭɠɟ ɞɟɥɿɤɚɬɧɚ, ɿ ɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɹ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɞɭɦɤɚ... ɛɨ ɤɨɥɢ ɬɚɤɟ 
ɹɜɢɳɟ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɫɜɨʀ ɪɚɦɤɢ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɧɢɯ, — ɨɬɭɬ ɜɠɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɬɪɭɬɢɬɢɫɹ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ. ɐɟ ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɿ ɪɟɱɿ. ȼɢ ɦɟɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɹ ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɹ...
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ — ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ȼɢɯɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ 
ɝɟɧɟɪɚɥ-ɚɞɦɿɪɚɥ Ɇɨɦɨɬɤɨ. 
Ƚ ȿ ɇ ȿ ɊȺ Ʌ . Ⱥɪɦɿɹ, ɹɤ ɜɢ ɜɫɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɶɤɚ, 
ɧɟ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ. ȼɨɧɚ ɠɢɜɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, 
ɹ ɫɤɚɡɚɜ ɛɢ, ɿ ɬɨɦɭ ɜ ɚɪɦɿʀ ɧɟɦɚ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɶ ɦɿɫɰɹ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟ-
ɧɨ ʀʀ ɫɬɚɬɭɬɨɦ, ɧɚɤɚɡɚɦɢ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ.
Ɇɨɜɟɰɶ ɨɞɪɚɡɭ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɦɟɠɿ ɫɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɞɟ ɩɚɧɭɽ ɱɿɬɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɹ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ / ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɬɟɦ, ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɭɦɨɤ.
Ɉɬ ɿ ɰɟɣ ɜɚɲ, ɹɤ ɜɢ ɬɭɬ ɤɚɠɟɬɟ, ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ. ə ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸ, ɦɨɠɟ, 
ɯɬɨɫɶ ɡ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɿɳɟ ɜɫɩɿɜ ɧɚɯɜɚɬɚɬɢɫɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɰɿ, ɚɥɟ ɜɠɟ 
ɜ ɚɪɦɿʀ... ɯɨɬɿɜ ɛɢ ɹ ɩɨɛɚɱɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɫɥɹ ɩ`ɹɬɢ ɝɨɞɢɧ ɫɬɪɨɣɨɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɦɚɪɲɨɜɨɝɨ ɤɢɞɤɚ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɜɢɤɥɚɞɰɿ –– ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦ? ɏɨɱɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤɳɨ ɧɚɲ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɨɬɪɢɦɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟ, ɫɤɚɠɟɦɨ, ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ... ɚɥɟ ɩɨɤɢ ɳɨ, ɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸ, ɩɨɤɢ 
ɳɨ ɜ ɧɚɲɿɣ ɚɪɦɿʀ ɰɶɨɝɨ ɧɟɦɚ, ɛɨ ɜɨɧɨ ɧɚɦ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɫɚɦɨɦɭ 
ɞɭɯɨɜɿ ɧɚɲɢɯ ɞɨɛɥɟɫɧɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ. Ɉɬ ɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɳɨ ɩɪɨɞɢɜɢɥɢɫɹ ɨɰɿ ɤɚ-
ɞɪɢ, ɨɰɿ, ɡɧɹɬɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸ ɤɚɦɟɪɨɸ! Ⱥ ɜɢ ɭɹɜɿɬɶ ɫɨɛɿ, ɹɤɳɨ ɪɚɩɬɨɦ ɬɚɤɟ 
ɧɚ ɛɨɣɨɜɨɦɭ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɿ? ɍ ɬɚɧɤɭ, ɱɢ ɜ ɨɤɨɩɚɯ? ɑɢ ɧɚ ɩɿɞɜɨɞɧɨɦɭ ɱɨɜɧɿ? 
ɇɭ, ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɛɿ ɬɚɤɟ ɭɹɜɢɬɢ? ɇɿ! Ɉɬɨ ɠ ɛɨ ɣ ɜɨɧɨ!..
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɫɜɨʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥ, ɩɨɪɨɞɠɭɽ 
ɧɨɜɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀ, ɤɨɥɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɨ ɧɚɦ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɣ ɫɭɩɟɪɟ-
ɱɢɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɞɭɯɨɜɿ <…> ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɧɚɲ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
ɨɬɪɢɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɲɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟ, ɫɤɚɠɟɦɨ, ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ
263ɀɚɧɪɨɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
Ɉɩɭɫɤɚɸɱɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɩ’ɽɫɢ, ɞɟ ɩɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ ɡɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɸɧɞɢɡɦɭ, ɤɨɥɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɬɭ-
ɚɰɿɹ ɧɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɯ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ, ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɜɢɫɬɚɜɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɝɿɩɟɪɠɚɧɪ. ɇɚ ɬɥɿ ɰɶɨɝɨ ɝɿɩɟɪɠɚɧ-
ɪɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱ ɧɨ, ɬɭɬ ɰɿɤɚɜɨ ɛɭɥɨ ɛ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɭɝɟɫɬɿʀ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɁɆȱ, ɩɪɨɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɨɪɨ-
ɞɠɭɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ.
Ⱦɪɚɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɟɞɨɥɭ-
ɝɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɚɯ ɛɿɞɤɚɧɧɹ, ɨɫɭɞɭ, ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɿɣ. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɫɤɨɪɿɲɟ –– ɩɪɨ ɩɟɜɧɢɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. Ɋɨɡɜ’ɹɡɤɚ ɩ’ɽɫɢ, ɤɨɥɢ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɞɨɧɶɤɚ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ, ɥɢɲɟ ɞɨɩɨɜɧɸɽ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȱɧɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɢɩɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ 
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ ɫɥɨɜɚ, ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɹɜɢɳɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɬɚ-
ɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɱɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɩɪɨɬɟ ɠɚɧɪ ɩɨɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɿ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɟɥɶɽɮɧɨɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɝɟɧɟɪɚɥɚ.
Ɉɬɠɟ, ɝɿɩɟɪɠɚɧɪ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ ɽ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɠɚɧɪɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ.
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Ɂɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ 
ɬɚ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. ȼ ɩ’ɽɫɿ ɀ. Ȼɟɡɩ’ɹɬɱɭɤ ɇɟɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɨ ɡɿ-
ɬɤɧɟɧɧɹ ”ɫɬɚɪɢɯ” ɿ ”ɧɨɜɢɯ” ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɫɜɿɬ, ɧɚ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤ-
ɬɭɪɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣ ɠɚɧɪ „ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ”, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ”ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ” ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɸ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ:
Ʌɟɨɧɿɞ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ (ɜɫɬɚɽ): ɒɚɧɨɜɧɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ, ɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɩɨɱɧɭ ɧɚɲɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ. Ɇɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɨʀ 
ɦɟɪɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɦɟɪɿʀ. <…> ɉɪɢɣɲɨɜ ɱɚɫ ɡɦɿɧ. ȼɟɥɢɤɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ɉɬ ɜɢ ɬɭɬ ɛɚɱɢɬɟ ɰɶɨɝɨ ɝɚɪɧɨɝɨ ɯɥɨɩɰɹ. ɐɟ ɧɚɲ ɯɥɨɩɟɰɶ. ȼɿɧ ɬɭɬ ɧɚɪɨ-
ɞɢɜɫɹ, ɬɭɬ ɠɢɜɟ ɣɨɝɨ ɦɚɬɢ. ȱ ɜɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɭɹɜɥɹɽɬɟ, ɹɤɚ ɬɨ ɪɨɡɭɦɧɚ ɞɢɬɢ-
ɧɚ, ɹɤɚ ɜ ɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɚ ɫɜɿɬɥɚ. ȼɿɧ ɜɢɜɱɢɜɫɹ ɜ ɋɒȺ. ȱ ɩɪɢʀɯɚɜ ɞɨ ɧɚɫ ɡɿ ɫɜɨʀɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɦɟɪɿʀ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɣɨɝɨ ɩɨɞɢɜɢɦɨɫɹ. ɉɨɬɿɦ ɛɭɞɟ 
ɬɟɧɞɟɪ. <…> Ɍɪɟɛɚ, ɳɨɛ ɿ ɧɚɲɿ ɥɸɞɢ ɜɿɞɱɭɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɥɸɞɢ. Ⱥɥɟ ɹ ɜɠɟ ɡɚ-
ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɸ. ȼɿɬɹ, ɞɚɜɚɣ!
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɤɨɧɚɦ ɠɚɧɪɭ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɝɨɞɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɤɫɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ (ɐɟ ɧɚɲ ɯɥɨɩɟɰɶ). 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɰɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ:
ȼɿɤɬɨɪ (ɩɪɢɫɭɜɚɽ ɞɨ ɫɟɛɟ ɥɟɩɬɨɩ, ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɫɯɟɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɛɭɞɿɜɥɿ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɭɠɟ ɜɩɟɜɧɟɧɨ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ): Ɉɬɨɠ, ɝɨɥɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɰɶɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ –– ɡɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɡɨɪɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ, <…>. ȼɫɿ ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɢ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɹ ɧɚɞɚɦ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ. <…>. 
ɐɟ ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
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ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɿ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ. 
Ɍɚɦ ɬɚɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɚɜɧɨ ɜɠɟ ɫɬɚɥɢ ɡɜɢɱɧɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ.
ɉɟɪɲɢɣ ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ (ɝɪɭɛɨ ɩɟɪɟɛɢɜɚɽ): Ⱥ ɩɪɨ ɫɚɦ ɩɪɨɟɤɬ ɦɢ ɩɨɱɭɽɦɨ ɱɢ ɧɿ?
Ⱦɪɭɝɢɣ ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ: ɇɭ.
ȼɿɤɬɨɪ (ɹɜɧɨ ɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɜ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛ’ɸɬɶ): Ɂɚɪɚɡ ɹ ɩɟɪɟɣɞɭ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɚɥɟ ɫɬɢɥɶ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ –– ɰɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ. ȯ ɟɫɬɟɬɢ-
ɤɚ –– ɽ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. ɇɟɦɚɽ ɟɫɬɟɬɢɤɢ –– ɧɟɦɚɽ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ.
Ɍɪɟɬɿɣ ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ (ɩɟɪɟɛɢɜɚɽ): Ɉ, Ƚɨɫɩɨɞɿ, ɞɚɜɚɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɠɟ.
ȼɿɤɬɨɪ (ɹɜɧɨ ɧɚɩɪɭɠɭɽɬɶɫɹ): ɉɚɧɨɜɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɹ ɛɭɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɩɪɨ ɳɨ 
ɬɪɟɛɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. ȼɚɫ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫ? ɑɭ-
ɞɨɜɨ. Ⱥɥɟ ɜɢ ɧɟ ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ.
ɉɟɪɲɢɣ ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ: Ɇɢ ɬɭɬ ɜɫɟ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ. Ⱥɥɟ ɹ ɳɨ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, 
ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ. ə ɜɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɡ ɜɚɲɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ȱ ɦɨɠɭ ɜɠɟ ɜɫɟ ɫɤɚ-
ɡɚɬɢ ɛɟɡ ɜɚɲɢɯ ɥɟɤɰɿɣ <…>.
ȼɿɤɬɨɪ: Ⱥɥɟ ɰɟ ɫɭɱɚɫɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɰɟ ɭɪɛɚɧɿɫɬɢ-
ɤɚ, ɹɤɚ ɡɦɿɧɸɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɹ ɧɟɸ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɬɟɠ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɩɨɝɨɞɶɬɟɫɶ.
Ɍɪɟɬɿɣ ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ: Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɦɢ ɳɨ ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ? ȼɢ ɧɚɦ ɬɭɬ ɥɟɤɰɿɸ ɩɪɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɡɿɛɪɚɥɢɫɶ ɱɢɬɚɬɢ?
Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɪɨɡɩɨ-
ɜɿɞɶ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨ „ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ” ɞɢɫɤɭɪɫɭ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ, ɩɪɢ-
ɬɚɦɚɧɧɢɯ ɠɚɧɪɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ „ɲɚɧɨɜɧɢɦɢ” ɱɥɟ-
ɧɚɦɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɲɨ ɡɜɟɪɯɧɶɨ ɩɟɪɟɛɢɜɚɸɬɶ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɫɚɦɢɦ ɚɪɯɿɬɟɤ-
ɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɡ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɚɥɟ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭ. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ (ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɤɨɧɨɬɚɰɿɹɦɢ) ɩɪɨɦɨɜɢ ȼɿɤɬɨɪɚ ɹɤ ɥɟɤɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ.
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Ɂɧɚɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɠɚɧɪɨɜɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜ ɩ’ɽɫɿ ɇɚɞɿʀ ɋɢɦɱɢɱ Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɿɣ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ, ɫɨɪɨɤɚ-
ɞɜɨɯɪɿɱɧɚ Ʌɚɪɢɫɚ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɥɭɱɚɬɢɫɹ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, ɡ ɹɤɢɦ ɭ ɧɟʀ ɜɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɲɭɤɚɽ ɧɨɜɟ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɚ ɞɨɥɹ ɬɚ ɦɚɲɢɧɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ʀʀ ɜ ɤɜɚɪ-
ɬɢɪɭ, ɞɟ 25 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɜ ɧɟʀ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɯɚɧɢɦ ɯɥɨɩɰɟɦ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ 
ɰɟ ɝɥɢɛɨɤɚ ɞɪɚɦɚ ɩɪɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɦɯɢ 
ɞɨɥɿ. Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɽ ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ, ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿɣ.
ɉ’ɽɫɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɦɨɜɢ Ʌɚɪɢɫɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɡ ɩɨɞɪɭɝɨɸ ɜ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ 
ɱɨɥɨɜɿɤ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ: 
ɅȺɊɂɋȺ (ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ). ɇɿ, Ⱥɥɥɨ, ɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɭɦɚɸ... ɇɚɜɿɬɶ ɦɨɜɢ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ. ȼɫɟ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. əɤ ɤɚɠɭɬɶ –– ɜɩɚɥɚ ɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚɩɥɹ... Ɍɢ 
ɠ ɡɧɚɽɲ, ɹɤ ɹ ɜɿɞɱɭɜɚɸ ɮɚɥɶɲ. Ⱥ ɧɟɸ ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɟ ɜɫɟ ɦɨɽ ɠɢɬɬɹ. ȼɫɟ ɦɨɽ 
ɩɨɞɪɭɠɧɽ ɠɢɬɬɹ ɡ ɰɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɟ ɧɟɳɢɪɿɫɬɸ... (ɉɚɭɡɚ). ɇɿ, 
ɚɪɬɢɫɬ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɨɝɚɧɢɣ. ɉɟɪɟɝɪɚɽ. ɇɚɞɬɨ ɜɠɟ ɭɜɚɠɧɢɣ, ɚɠ ɞɨ ɭɥɟɫɥɢ-
ɜɨɫɬɿ... Ɇɭɠɱɢɧɚ, ɹɤɢɣ ɤɨɯɚɽ, ɱɚɫɨɦ ɛɭɜɚɽ ɛɟɡɰɟɪɟɦɨɧɧɢɦ, ɧɟɭɜɚɠɧɢɦ, ɱɚ-
ɫɨɦ –– ɛɚɣɞɭɠɢɦ, ɿɧɨɞɿ –– ɧɚɜɿɬɶ ɝɪɭɛɢɦ! Ⱥɥɟ — ɧɿɤɨɥɢ! ɇɿɤɨɥɢ ɜɿɧ ɧɟ ɛɭɜɚɽ 
ɧɟɳɢɪɢɦ... Ⱥ ɘɪɤɨ... ȼɿɧ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɟɧɟ ɬɚɤ, ɧɿɛɢ ɹ ɯɜɨɪɚ... ɇɟɜɢɥɿɤɨɜ-
ɧɨ! Ɋɨɡɭɦɿɽɲ? Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹ ɡɚɭɜɚɠɢɥɚ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶ-
ɫɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɚɯɧɟ ɩɚɪɮɭɦɚɦɢ! ȱ ɳɨ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɟ...
265ɀɚɧɪɨɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɘɊȱɃ ɡɚɧɨɫɢɬɶ ɬɚɰɸ ɡ ɤɚɜɨɸ ɣ ɬɿɫɬɟɱɤɚɦɢ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɅȺɊɂɋɈɘ.
ɘɊȱɃ. ɋɦɚɱɧɨɝɨ, ɥɸɛɚ...
ɅȺɊɂɋȺ. Ⱦɹɤɭɸ...
ɘɊȱɃ. ə ɜɠɟ ɡɛɢɪɚɸɫɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ. ɇɟ ɩɨɩɪɚɫɭɽɲ ɦɟɧɿ ɫɨɪɨɱɤɭ?
ɅȺɊɂɋȺ. ə?! ə ɪɨɡɦɨɜɥɹɸ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɬɢ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɚɭɜɚɠɢɜ...
ɘɊȱɃ. Ⱦɨɛɪɟ, ɜɢɛɚɱ... (ȼɢɯɨɞɢɬɶ).
Ɂɚɥɢɲɚɸɱɢ ɭ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢ-
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɢɦ, ɡɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɚɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɪɟɩɥɿɤ ɝɟɪɨʀɧɿ (ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɿɞɿɨɦ, ɨɤɥɢɱɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ). Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɠɚɧɪ ɛɿɞɤɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɟɳɨ ɚɛɫɭɪɞɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɬɟɤɫɬɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɠɚɧɪɨɜɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɹɤ ɝɥɢɛɨɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɿɫɬɟɪɿɸ, ɤɨɥɢ 
ɡ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɬɟɦɭ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɨɝɨ ɮɚɧɬɚɡɭɜɚɧɧɹ: 
ɅȺɊɂɋȺ (ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ). ɉɪɢɧɿɫ ɦɟɧɿ ɤɚɜɭ... ȼɢɣɲɨɜ... Ɍɚ ɧɿ, ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ 
ɦɨɠɭ. (ɉɚɭɡɚ). ɉɚɪɮɭɦɚɦɢ? əɤɢɦɢ ɩɚɪɮɭɦɚɦɢ? Ⱥ, ɧɭ ɬɚɤ... ɓɨ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿ-
ɲɟ — ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɩɚɯɧɟ ɦɨʀɦɢ ɩɚɪɮɭɦɚɦɢ! ə ɬɚɤ ɪɨɡɭɦɿɸ: ɩɨɞɚɪɭɜɚɜ ɤɨɯɚɧɰɿ 
ɬɚɤɿ ɠ ɩɚɪɮɭɦɢ, ɹɤ ɭ ɦɟɧɟ... (ɉɚɭɡɚ). ɇɟ ɞɭɯɚɽɬɶɫɹ ɠ ɜɿɧ ɧɢɦɢ ɫɚɦ! (ɉɚɭ-
ɡɚ). Ɋɨɡɭɦɿɽɲ, ɰɹ ɣɨɝɨ ɤɨɯɚɧɤɚ... (ɉɚɭɡɚ). ɇɿ, ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɚ! (ɉɚ-
ɭɡɚ). ɇɿ, ɿ ɪɚɡɨɦ ʀɯ ɧɟ ɛɚɱɢɥɚ! (ɉɚɭɡɚ). ɇɚɜɿɬɶ ɡɞɚɥɟɤɭ! ə ʀʀ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɛɚɱɢ-
ɥɚ! Ⱥɥɟ ɹ ʀʀ ɜɿɞɱɭɜɚɸ! ɇɭ ɹɤ ɬɢ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽɲ? ȼɨɧɚ ɞɭɠɟ ɨɛɟɪɟɠɧɚ! ȼɨɧɚ ɯɢ-
ɬɪɚ! ȼɨɧɚ — ɹɤ ɦɿɪɚɠ... əɤ ɬɿɧɶ... əɤ ɜɿɬɟɪ... Ɉɫɶ-ɨɫɶ ɭɯɨɩɢɲ ɪɭɤɨɸ! Ⱥɥɟ 
ɜɨɧɚ –– ɧɟɜɥɨɜɢɦɚ! Ʌɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɹ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ʀʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɥɿ-
ɪɨɜɰɿ... ɇɭ, ɧɚ ɲɚɮɰɿ ɞɥɹ ɨɞɹɝɭ... Ɉɝɥɹɞɚɸɫɶ –– ɧɟɦɚ ɧɿɤɨɝɨ... ɉɪɨɫɬɨ ɦɿɫ-
ɬɢɤɚ ɹɤɚɫɶ. Ɉɫɶ ɹɤɚ ɜɨɧɚ... Ɂɚɜɠɞɢ ɧɚ ɤɪɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɭ! Ɂɚɜɠɞɢ! Ɇɟɧɿ ɿɧɤɨɥɢ 
ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɫɯɨɠɚ... (ɉɚɭɡɚ). ɇɿ, ɧɟ ɧɚ ɜɿɞɶɦɭ... ɇɚ ɦɟɧɟ! 
Ɇɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɜɟɞɟɧɚ ɭ ɠɚɧɪ ɬɜɨɪɭ (ɦɿɫɬɢɱɧɚ ɞɪɚɦɚ), ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɝɟɪɨ-
ʀɧɸ ɞɨ ɱɚɫɭ ɣ ɫɬɚɧɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɱɟɪɟɡ ɠɚɧɪ ɫɩɨɜɿɞɿ Ʌɚɪɢɫɚ ɡɦɚɥɶɨ-
ɜɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ / ɧɟ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɤɨɯɚ-
ɧɨʀ ɞɿɜɱɢɧɤɢ:
ɅȺɊɂɋȺ. Ɍɨɞɿ, ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɪɿɜɧɨ ɨ ɞɟɫɹɬɿɣ, ɞɜɟɪɿ ɦɚɥɢ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɱɢɧɟɧɢɦɢ. ȱ ɹ ɦɚɥɚ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ, ɳɨɛ, ɛɭɜɚ, ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɜ ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɫɭɫɿɞɿɜ, ɩɪɨ-
ɫɥɢɡɧɭɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ. Ɍɢɯɨ ɣ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ, ɹɤ ɦɢɲɤɚ, ɹɤ ɬɿɧɶ... Ɍɨɦɭ ɳɨ ɬɚɦ, 
ɭ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɿɣ, ɱɟɤɚɜ ɧɚ ɦɟɧɟ ȼɨɥɨɞɹ. Ɇɿɣ ȼɨɜɱɢɤ... Ɇɿɣ ɤɨɯɚɧɢɣ.
ɇɚɦ ɛɭɥɨ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɶ! Ɇɢ ɛɭɥɢ ɞɿɬɶɦɢ! Ɇɢ ɛɨɹɥɢɫɹ ɫɭɫɿɞɿɜ, ɦɢ 
ɛɨɹɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɛɚɛɭɫɿ, ɛɨɹɥɢɫɹ ɞɟɤɚɧɚ, ɫɬɭɞɤɨɦɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ... Ɇɢ ɛɭɥɢ ɫɨɩɥɢɜɢɦɢ ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɜɚɥɢɥɚɫɹ ɥɸɛɨɜ. Ⱥɥɟ 
ɰɟ ɧɟ ɯɜɢɥɸɜɚɥɨ ɧɿɤɨɝɨ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɛɿɥɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɤɪɿɦ ɧɚɫ, ɳɨ ɩɨɦɢɪɚɥɢ ɜɿɞ 
ɧɟʀ. ȱ ɬɨɦɭ ɦɢ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɧɚɝɨɞɨɸ–ɣɨɝɨ ɛɚɛɭɫɹ ɤɭɞɢɫɶ ɬɚɦ ɩɨʀɯɚɥɚ ɧɚ 
ɩɚɪɭ ɞɧɿɜ –– ɡɜɚɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɰɟɣ, ɹɤ ɦɢ ɬɨɞɿ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɡɥɨɱɢɧ.
...Ⱥɥɟ ɪɿɜɧɨ ɨ ɞɟɫɹɬɿɣ ɹ ɧɟ ɩɪɢɣɲɥɚ. ə ɡɚɩɿɡɧɢɥɚɫɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɯɜɢɥɢɧ... 
ɐɟ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɹ ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɡɚɤɨɧ — ɛɭɜɚɽ, ɳɨ ɜɫɟ ɪɚɩɬɨɦ ɩɨ-
ɜɫɬɚɽ ɩɪɨɬɢ ɬɟɛɟ –– ɤɥɸɱ ɜ ɡɚɦɤɭ, ɬɭɮɥɿ, ɥɿɮɬ, ɡɥɢɜɚ, ɰɭɧɚɦɿ. Ɍɨɞɿ ɠ... 
Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɬɨɞɿ ɹ ɡɚɛɭɥɚ ɝɚɦɚɧɰɹ, ɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɡɚ ɧɢɦ, ɩɨɬɿɦ –– ɡɚɩɿɡɧɢɥɚ-
ɫɹ ɧɚ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ... ə ɛɿɝɥɚ, ɹ ɡɚɩɿɡɧɢɥɚɫɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɯɜɢɥɢɧ, ɚɥɟ ɞɜɟɪɿ 
ɜɠɟ ɛɭɥɢ ɡɚɦɤɧɟɧɢɦɢ...
...ə ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɧɚɜɚɠɢɥɚɫɹ ɬɨɞɿ ɩɨɞɡɜɨɧɢɬɢ. ə ɡɥɹɤɚɥɚɫɶ, ɳɨ ɬɨ ɪɚɩɬɨɜɨ ɩɨ-
ɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɛɚɛɭɫɹ, ɿ ȼɨɥɨɞɹ ɞɚɜ ɦɟɧɿ ɡɧɚɬɢ. Ɍɨɦɭ ɹ, ɧɟ ɛɚɱɚɱɢ ɞɨɪɨɝɢ ɜɿɞ ɫɥɿɡ, 
ɧɚɤɢɜɚɥɚ ɡɜɿɞɬɢ ɩ’ɹɬɚɦɢ. ȼɨɥɨɞɹ ɋɟɦɢɝɨɪɚ. ȼɨɜɱɢɤ... əɤɛɢ ɠ ɬɨ ɹ ɡɧɚɥɚ, 
ɳɨ ɬɟ ɧɟɜɞɚɥɟ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ...
266 Ɉ .  ɋɚɯɚɪɨɜɚ
...ȱ ɜɪɚɧɰɿ ȼɨɜɱɢɤɚ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɫɟɪɟɞ ɠɢɜɢɯ... ȼɿɧ ɩɿɞɟ ɜ ɧɟɛɟɫɚ, ɪɨɡɱɢɧɢɬɶ-
ɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɦɟɧɟ ɨɞɧɭ ɧɚɡɚɜɠɞɢ... ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɩɪɢɫɧɢɬɶɫɹ ɧɿ ɪɚɡɭ.
ɍ ɦɿɫɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɫɰɹ, ɱɚɫɭ, ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ Ʌɚɪɢɫɚ ɡɝɨɞɨɦ ɨɩɢɧɹ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚɨɞɢɧɰɿ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɞɿɛɧɿɣ ɞɨ ɸɧɚɰɶɤɨʀ. Ⱦɨ ɧɟʀ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶ-
ɫɹ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɜɨɧɢ ɧɿɛɢ ɫɩɢɫɚɧɿ ɡ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɩɨɝɚɞɿɜ. ɍ ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɚ-
ɧɿ ɝɟɪɨʀɧɹ, ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ, ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɿɫɬɢɧ: 
ɘɊɄɈ. Ɍɨɛɿ ɫɬɪɚɲɧɨ, ɤɨɯɚɧɚ?
ɅȺɊɂɋȺ. ɇɟ ɡɧɚɸ... Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɥɸɞɢ ɛɨɹɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ...
ɘɊɄɈ. ə ɧɟ ɯɨɱɭ ɬɟɛɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ... ɇɟ ɯɨɱɭ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɧɿ ɬɟɛɟ, ɧɿ ʀʀ.
ɅȺɊɂɋȺ. ə ɧɟ ɡɧɚɸ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɞɟ...
ɋɢɞɹɬɶ ɹɤɢɣɫɶ ɱɚɫ ɦɨɜɱɤɢ, ɩɪɢɝɨɪɧɭɜɲɢɫɶ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ.
ɅȺɊɂɋȺ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɹ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ... Ɉɬ ɬɿɥɶɤɢ...
ɘɊȱɃ. ɓɨ?
ɅȺɊɂɋȺ. Ɋɨɡɥɭɱɚɬɢɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɯɨɱɭ...
ɘɊȱɃ. Ʉɨɯɚɧɚ...
ɅȺɊɂɋȺ. əɤ ɱɚɫɬɨ ɹ ɞɭɦɚɥɚ: ɱɨɦɭ? ɑɨɦɭ ɰɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɜɡɹɥɚ ɦɟɧɟ ɜ ɡɚɪɭɱ-
ɧɢɤɢ? ɏɬɨ ɰɟɣ ɡɨɥɨɬɨɝɨɥɨɜɢɣ ɿɞɨɥ, ɳɨ ɫɬɿɥɶɤɢ ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɝɧɭɜ ɠɟɪɬɜ ɜɿɞ 
ɦɟɧɟ? ɐɟ –– ɛɨɝ ɱɚɫɭ? ɓɨ ɹ ɜɢɧɧɚ ɣɨɦɭ?
ɘɊȱɃ. ɐɶɨɝɨ ɧɟ ɞɚɧɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɧɿɤɨɦɭ. Ɍɢ –– ɠɿɧɤɚ, ɿ, ɨɬɠɟ, ɦɭɫɢɲ ɩɪɢ-
ɧɨɫɢɬɢ ɠɟɪɬɜɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ –– ɱɚɫɨɜɿ...
ɅȺɊɂɋȺ. ɇɟ ɫɦɿɲɧɨ... ɋɤɿɥɶɤɢ ɬɚɦ ɳɟ ɥɢɲɢɥɨɫɹ?
ɘɊȱɃ. Ⱦɟɫɹɬɶ ɯɜɢɥɢɧ...
ɅȺɊɂɋȺ. Ɂɧɚɽɲ, ɩɪɨ ɳɨ ɹ ɞɭɦɚɸ?
ɘɊȱɃ. ɇɭ?
ɅȺɊɂɋȺ. Ⱥ ɪɚɩɬɨɦ ɡɚɪɚɡ ɹ ɩɟɪɲɚ ɩɪɢɣɞɭ –– ɿ ɰɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɡɧɨɜɭ ɜɿɞɩɪɚ-
ɜɢɬɶ ʀʀ, ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɟ, ɭ ɦɢɧɭɥɟ? ȱ ɧɚɫ ɬɚɦ ɛɭɞɟ ɜɠɟ ɬɪɨɽ? ȱ ɪɚɩɬɨɦ ɰɹ ɤɜɚɪ-
ɬɢɪɚ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢɦɟ ɦɟɧɟ ɭ ɦɢɧɭɥɟ?!
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ ɞɨ ɤɨɫɦɨɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɲɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɜɨ-
ɥɸɰɿɸ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ. ɍɬɪɚɱɟɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɭ ɝɟɪɨʀɧɿ-ɫɬɟɪɜɢ, ɜɬɿɥɟɧɭ ɜ ɩɚɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɢɤɚɯ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɯ, ɳɨ ɜɿɞɞɚ-
ɥɟɧɨ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɠɚɧɪ ɛɿɞɤɚɧɧɹ. Ɂɚ ɩ’ɽɫɨɸ ɜɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɜ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɿ ɫɰɟɧɢ — ɜ ɧɿɤɭɞɢ. Ɂɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɚɥɶɲɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɥɢɲɟ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ 
ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɭ ɝɟɪɨʀɧɿ. Ȳʀ ɩɿɞɨɡɪɢ ɳɨɞɨ ɤɨɯɚɧɤɢ, ɫɯɨɠɨʀ ɧɚ ɧɟʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɩɚɪɮɭɦɚɦɢ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɚɩɟɥɸɸɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨʀ 
Ʌɚɪɢɫɢ. ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɫɩɨɝɚɞ ɩɪɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɿɛɢ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶ ɝɟɪɨʀɧɸ ɞɨ 
ɠɢɬɬɹ. ɍɦɨɜɧɨ ɜɨɧɚ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɤɨɜɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɞɟ ɭɦɨɜ-
ɧɨ ɪɨɡɦɨɜɥɹɽ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡ ɤɨɯɚɧɢɦ ɯɥɨɩɰɟɦ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ. ȿɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɤɥɢɱɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɟɧɿ ɧɟ ɞɨ ɦɿɮɿɱ-
ɧɨʀ ɩɨɞɪɭɝɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɟ ɧɚ ɮɚɥɶɲɢɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɚ ɧɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɤɨɯɚɧɧɹ, 
ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɱɚɫɭ ɬɚ ɜɿɱɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɧɿ ɜ ɠɚɧɪ ɜɿɞɜɟɪɬɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ.
Ɉɬɠɟ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ –– ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɝɿɩɟɪɠɚɧɪ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɬɚ ɬɚɤɬɢɤ. 
ȼɿɧ ɽ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹɦ ɛɭɬɬɹ (ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɚɤ 
ɿ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɣɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ). Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɚɧɪɨɜɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨ-
ɪɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɨɫɬɚɬɹɦɢ, ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦɢ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶ ɿ ɪɨɡɿɝɪɭɸɬɶ ɠɢɬɬɽɜɿ ɞɪɚɦɢ. ȼɢɹɜ ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ ɜɢɛɿɪ ɩɟɜɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ), ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɠɚɧɪɨ-
ɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ (ɚɛɨ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ), ɠɚɧɪɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɠɚɧɪɨɜɭ ɤɜɚɥɿɮɿ-
ɤɚɰɿɸ.
